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以下は､当日参考資料として配布した､ 日本機械学会会誌､ 1987年 11月
号､ ｢展開宇宙構造物の発想｣ 三浦公亮 の関連部分である
(4)
(コイラブル ･ロンジロン ･マス ト)
昨年惑星探査機 VOYAGERが天王星を通過し観測をおこなった｡ VOYAGERの機
体の写真を見たひとは､長い トラス状の腕が本体からつきでていることに気付か
れたであろう｡ これと似たマス トはEX0S-Dにも搭載されていて く1回)､
1囲 オーロラ観測衛星EXOS-D
コイラブル ･ロンジロン ･マストと呼ばれる伸展マストである｡ その特徴は､
三本のロンジロン (縦染)がコイル状に収納されることである (2図)｡ 非常
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お巻き続けると､ はば一回巻 く毎に一つの こぶができるようにしてこぶが増える｡
こぶの出来方は離散的であって､'決 して連続でな く､ また半こぶの様なものは
生じない｡ 私達は､ ゴムひもの変形を調べるために､直径5センチメー トルに
およぶ太いゴムひもを作ってもらい､観察 した (3回)｡ そうして､ こぶ とい
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3図 ゴムひものこぶの生成
(6)
うのはひとつの輪 (コイル)であり､従ってこの現象は捻 りのモー ドから曲げ (
つまりコイル)のモードへの飛び移り現象として説明しうることがわかった｡
EULERの弾性曲線 (エラスチカ)のことは､大学で教わったか或は弾性学のテ












である｡ これは細いロッドの基礎方程式で､ Tは軸力､ fC2,K'2,72はそれぞ
れ曲率の成分および捻率､A,B,C,はそれぞれの剛性である｡ これはつまり






































とする､ そうすれば問題は VON KARMAN の板の有限変形の微分方程式で記述さ
t
れ何等かの手法で解 くことが出来よう､ しかるのち板の厚みを限 りなく零に近付
ければ初めの幾何の問題を解いたことになる｡ 厚みの限 りな く零に近い板は､
歪エネルギで曲げと面内の成分の比が限りな く零に近 く (それぞれが板厚の何乗
に比例するかでわかる)､その変形は紙で象徴されるような面内剛性無限大の幾
何学的変形 (不伸張変形)の解になるはずである｡
7回は､ このようにして計算され無作意にとりだした 10個の同期解であ り､
板の南外変形を地形図のように等高線で表 してある｡ これらの解のなかでもっ
ともエネルギレベルの低いものを追求 していって最後に得 られた曲面の レリーフ
(9)
戯 … 題 53
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思 う ｡ 人 間 の 手 仕 事 を つ う じ て の 五 感 に ､代わ る も の のないものを感じたこと





























76- i, 為 -
/
Q.地図の折 りたたみについて､右図のように
縦の折 り韻1ま山折 りまたは谷折 りで一貫 し
ているのに対 して横の直接は山折 りと谷折
りが交互にな っている｡ この縦と横の折 り
方を逆にすることができるか?
出原 栄一 (大阪芸大)
Jl 舟 Jl ン㌻
A.できない｡直線の方の折 り方を-貢させると折 りたためない｡
Q.三角柱を折 りたたむときの変形は中央の三又の部品の剛性 にも依存するので








小川 奉 (筑波大 ･物理工)
A. 1:平行四辺形の内角は任意です｡但し90oつまり普通の直交折 りがむしろ
特異点をなし､このとき､縦､横の折 りは独立におこなわれ､連動 しなくな
(12)
ります｡
2:しわとわれ日の対比は面白い発想だと思います｡ しかし実際に関連する
法則があるかどうかは､また､ しわの持つ博幸削こついては､脳の記憶という
意味での連想はありますが､それ以上のことはやっておりません｡
C.折 り紙で球面の照明番兵を作ったことがあります｡
①⑨の折りのと善は下図のようにたためますが
? ?
?
Lb ①-一一谷
㊨-･一･谷をうつす
③のように谷を移すと全休が球面状になります｡
奥村 昭雄 (木曽三岳奥村投計所)
(13)
